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ABSTRAKSI 
Beberapa tahun belakangan ini, telah teJjadi perubahan paradigma yang 
sedemikian besar dalam perusahaan tentang pemanfaatan teknologi informasi. Hal 
ini disebabkan oleh pengaruh globalisasi yang semakin merambah ke seluruh 
penjuru dunia. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, 
penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi oleh suatu perusahaan seakan -
akan telah menjadi syarat mutlak bagi suatu perusahaan agar tetap bisa bertahan. 
Dengan semakin majunya teknologi informasi, maka informasi telah menjadi 
suatu komoditas bagi suatu perusahaan. Dengan penguasaan dan pemanfaatan 
teknologi informasi yang benar, suatu perusahaan dapat meningkatkan 
kemampuan bersaingnya dalam pasar.Peningkatan kemampuan bersaing 
perusahaan yang dapat diperoleh dari penguasaan dan pemanfaatan teknologi 
informasi disebabkan karena informasi yang tepat. Informasi yang tepat bagi 
perusahaan dapat memberikan manfaat yang besar bagi perusahaan, antara lain 
adalah memelihara pangsa pasar, menghindari bencana kerugian, membuat 
tleksibilitas dan adaptabilitas yang lebih besar, memperbaiki "responsiveness" 
garis produk baru, perbaikan kualitas jasa, peningkatan kualitas hidup kerja, dan 
kenaikan "predictability"operasi. 
Sayangnya, tidak semua perusahaan mempunyai sumber daya yang 
mencukupi untuk membangun infrastruktur teknologi informasi tersebut maupun 
untuk menjalankannya. Outsourcing teknologi informasi menjadi suatu altematif 
yang dapat mengatasi hal tersebut. Outsourcing teknologi informasi adalah 
penyerahan sebagian atau seluruh pekerjaan yang berkaitan dengan 
pengembangan arsitektur sistem informasi ke organisasi atau perusahaan Iainnya 
sehingga perusahaan dapat lebih berkonsentrasi pada core competencies atau 
bisnis intinya. Makalah ini akan mendiskusikan pengelolaan outsourcing 
teknologi informasi untuk mencapai keunggulan kompetitif perusahaan. 
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